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O E L A P R O V I N C I A O E L E Ó N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Ltttgo q n lea S m . Alekld«i ? Ssert-
tariot reciban los DíunArcs dal FOLRTÍH 
tcTwy>ndtJX al dixerit'3, diipondíéu 
fijt un ejemplar ts «1 sitio di eo*-
tmabn, deuda pennaaesíri huta. «1 MCÍ-
1% dal númitTo «j^rjentc. 
LM StersUric* cuidarán de eoruwiTsr 
loa BOLHTIKKS ecUíf.ionft.'lot or-Í«i*d»-
Btate, pan su «nev&durnaeíója» d*b»-
tfc varifieara* « d a &Sc. 
P A R T E O F i C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSglO DH MINISTROS 
S. M. el REY Don Alfonso XIU 
(Q. D. C ) , S. M. la Reina Doña 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. el 
Principe de Asturias e Infantes, con-
timian sin novedad en su Importante 
salud. 
De .Igual beneficio disfrutan las 
dentfs personas de la Augusta Real 
Familia. 
(StaU dal día 11 d* enero de 1Í16.) 
iiobísraa dril i» ia pniintla 
Circular núm. 5 
Con esta fech i se remiten al Ex-
celentísimo Sr. Ministro de la Go-
bernación, los siguientes recursos de 
alzada: 
De D. Dionisio Pérez Bajo y otros 
Concejales electos, electores y ve-
cinos de Qordaüza del Pino, contra 
el acuerdo de la Comisión provin-
cial que declaró la nulidad de las 
elecciones municipales celebradas el 
14 de noviembre último. 
Otro, de D. Eugenio González 
Rodríguez, yotros vecinos del Ayun-
tamiento de Vegas del Condado, 
contra acuerdo de dicha Cemisión, 
que declaró ta nulidad de la preda-
•nación de Concejales Verificada el 
día 7 del mismo mes: acompañados 
de sus respectivos expedientes. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 26 
del Reglamento de Procedimiento 
administrativo de 22 de abril de 1890 





S l ' B S T . W C I A S G R » S A 8 
Circular núm. 6 
Los Sres. Alcaldes de los pueblos 
de esta provincia, deberán organizar 
un servicio que les permita cono-
cer, sin lugar a omisión, la factura-
SE PUBLICA LOS HJNRS, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se tnserib» -« la Ccnttdüri* de l» DipatuMa proTiseial, e enetro f-
retii* einer.x&t* e^ntimu* *l tri^i^ire, oeho pautae al aeir.eptre j (¡niñee 
ptt#¿2ag «1 «fio, a loe partieuWr». negadas al eelieitar La neeripeión. Loe 
pagos de fuera .Je la eapiSel M liarán per librante dei Giro metac, edmi-
•i&ioñt eólo MHOC en lee e ieeri^i'iaee de trimeetre, j úúeucente per la 
frb«rlé« 49 fieaeca qae rx^nlti. Lae «ujeripeionae afexandea ae ec-bran 
eiífl aumente proporcional. 
Ijtm JL7tataiment<i& d* tiroTfaei* abenaria la Boaerípción eon 
•rrefflo a la moaU inserta en eircular de la Oomiatón províneial, pablieada 
n Ice jattaierow de e»ke HOLATÍV ¿* ¡«eba 30 j 33 de diciembre á* IPft. 
Loe Jnxgadoa manieipsl^, aíTi dietineidn, dies peaeteg al a£o. 
^£m«rcut enelíioe, veizitiein^A ¿¿atimoe de *~ 
AOVERTENCIA EDITORIAL 
Lae dieposieioneü de les autoridedeti, excepto lus qae 
eoen a instauoia do partñ no pobre, ge insertarán ofi-
cialmente, animismo cualquier ennecio cosceruieote al 
üerYieio nnsicnal que 'iimane de liui uiismae; lo de in-
terés particular previo el pago adelantado cíe veinte 
céntimos de paeeta por cada línea de inserción. 
Loe anunotcs a que hace referoncia la circular de la 
Oosoisidn proTineia!, fecha U de diciembre de 1905, en 
bra ye eil&d?, se abouar&n con arreglo a Ta tarifa que en 
mencioondos BOLSTINUS imerta. 
clón, remesa o envío, desde los 
respectivos térmlr.os municipales a 
las provincias del litoral, de gasoli-
na, prtltóleo, Eceites, grasas y 
esencias, cuya aplicación indicada, 
sea indispensable o útil al funciona-
miento de maquinaria y motores de 
todas clases; siendo preciso que di-
chos Alcaldes den cuenta diariamen-
te a esle Gobierno, por el medio 
más rápido, de la clase, cantidad y 
envases de las substancias de que 
se trata; nombres de los destinata-
rios, tren y hasta carruajes en que 
vayan las expediciones, y si no fue-
ren por ferrocarril, el medio de 
transporte que se utilice. 
Espero que los Sres. Alcaldes 
concedan a este servicio la mayor 
Importancia. 
León 10 de enero de 1916. 
E l Gobernador, 
Victoriano Ballesteros. 
KLlSOOIOISrES 
RELACIÓN de los locales designados 
por las Juntas municipales del 
Censo electoral que a continua-
ción se expresan, para las elec-
ciones que tengan lugar en el aflo 
de 1916: 
Cubillos—La Cast-Escuela de 
niños de Cubillos. 
Luyego.—Distrito de Luyego: la 
Casa Consistorial, planta alta.— 
Distrito de Prlaranze: la Casa-Es-
cuela de niños de dicho pueblo, plan-
ta baja. 
Vaidefuen'es del Páramo.—La 
sala de la Escuela de niños de ambos 
sexos de esta localidad. 
Va!íiete/a,—La Escuela de Valde-
teja. 
Vega de Infanzones.—La Casa-
Escuela de este pueblo. 
Vegas del Condado.—Distrito de 
Vegas: el local destinado a Juzgado 
municipal.—Distrito de San Cipria-
no: la Casa-Escuela de niños. -
VWabraz.—La Escuela de Villa-
braz. 
Viliab'ino.-Distrito de Viilabil-
no: la Etcnela de niñas de Vülabll-
no.—Distrito de R oscuro: la Escue-
la de niños de Rloscuro. 
Villacé.—lA Escuela de niños de 
esta villa. Instalada en ta Casa Con-
sistorial, en su planta baja. 
Villadargjs.—Li Casa-Escuela 
de niños de esta localidad. 
Villadecanes. -Distrito 1,°, Vi-
lladecanes: la Escuela pública na-
cional mixta de Villadecanes, calle 
de San Pedro—Distrito 2 °, Toral 
de los Vados: la Escuela pública na-
cional de niñas de Toral de los Va-
dos, calle de Perrada). 
Vi.lademor de la Vega.—La Es-
cuela de niños de Villademor. 
Villafcr.—la Escuela de niños 
de esta localldtd. 
Villa franca del Bierzo.—Distri-
to l » . Sección 1.*, La Concepción: 
la Escuela de niños, calle de Riba-
deo, núm. 53; Sudón 2.a, Valtullle 
de Arriba: la Casa-Escuela del pue-
blo de Valtullle.-Distrito 2.°, Sec-
ción única, Ayuntamiento: la Casa-
Escuela de niños, plaza de la Cons-
titución, núm. 3, de esta villa. 
Villagatón — Distrito 1.°: la Ca-
sa-Escuela d» Villagatón.—Distrito 
2.a: la Casa-Escuela de Manzanal. 
Villamañdn.—La Escuela nacio-
nal de niñas de esta villa. 
Villamcgl!.— La Casa Escuela de 
Villamegil. 
Viltamizar.— L'i Escuela de este 
pueblo de Vii;am¡z.'.r. 
Villamoratiel.—L* Casa-Escue-
la de este pus b:o. 
Villacbispo de Otero.—La Es-
cuela nacional de Viüaobíspo. 
Villafuejida.—L=. Escuela de ni-
ños de Villaqutjida. 
Villt.quilambre.—Di&írito 1.°: la 
Casa Escuela de niños y niñas de 
Vlllequllambre.—Distrito 2.*: la Ca-
sa-Escuela de niños y niñas de VI-
üsrrodrigo. 
Villaseldn —La Escuela de Vi-
lla selán. 
V/Y/fi/a/vW.-Distrlto 1.°, Villatu-
ríehla Casa-Escuela de Vlllaturiel.— 
Distrito 2.°, Villarroañ;: la Casa-
Escuela de Vlllarroañe. 
Viltazanzo.—El salón de la Es-
cuela nacional mixta, sito en la calle 
de la Iglesia, núm. 19. 
León 11 de enero de 1916. 
El Gobernador, 
Victoriano Ballesteros. 
OBRAS PUBLICAS PHOV1NCIA .DE'-LEON 
RELACIÓN nominal rectificada de propietarios, a quienes en todo o parte 
se han de ocupar fincas en el término municipal de Quintana y Cor gosto, 
con la construcción del trozo 1.° de la carretera de tercer orden de Rio-





Nombres de ios propieterios 
D. Agustín Turrado Domínguez 
D.» Juliana Vidal Vidal 
» Clara Vidal Pozo 
D. Aniceto Domínguez Muelas 
> Ricardo Fernández Garmón 
> Gaspar Vidales Marcos . . 
> Claudio Martínez Vidales.. 
» Francisco Vidal Luengo.. 
> Francisco Aldonza Martínez 
> Camilo Girmón González. 
> Jerónimo Martínez Pozo . 
> Esteban Martínez Vidal. -. 
» Venancio Mateos Castaño 
> Hermenegildo Turrado 
González 
> Liureano Turrado Dguez. 
i Francisco Vidal Luengo... 
> Lucas Vidales Calvo . . . . 
> Marcelino González Pozo 
Vecindud Clise de terreno 



























































































































Nombres délos propietarios 
D. Ricardo Fernández G irmón. 
Hermenegildo Turrado Glez.! 
La Compañía del Monte . . . . 
D. Ricardo Fernández G irmán 
> Modesto Carbajo Gnnzález 
» Victoriano Q!ez. Migaélez. 
El mismo 
O. Cipriano Miguélez Gaibin. 
D a Ana de Arce Pollán 
D Ricardo Fernández Garmón 
D.a Margarita Carbajo (ledros) 
O. Claudio Mielas Vidales 
Ricardo Fernández Gamón 
D "Joaquina Martínez Martínez 
D. Ricardo Fernández Girmdn 
Francisco Aldonza Martínez 
Luis Miguélez Garda 
Agiplto Vidales Domínguez 
Jerónimo Martínez Vidal. . 
RA i-A Vidal Martínez 
Hermenegildo Turrado Mar 
tinez 
D.a Ana de Arce Pollán 
D. Pascual Martínez Muelas-. 
Fermín Martínez Luenga... 
D.a Juana Turrado G;rc[i — 
~). Claudio Martínez Vidales.. 
> Antonio Martínez Clara.. • 
> Camilo Garmán González 
> Daniel Vidal Martínez 
i Rafael Vidal Martínez 
> Antonio Pérez Arce 
> Ricardo Fernández Garmón 
> Antonio Martínez Clara.... 
> Pascual Martínez Muelas.. 
> Claudio Martínez Vidales 
> Celestino Turrado García . 
D.a Joaquina Mai tfnez Martínez 
D. Lucio Montenegro Vidal... 
> Laureano Turrado Dgjí z . 
> Gregorio González Tomás. 
> Agustín Vidal Pérez 
> Claudio Muelas Vidales. . 
» Antonio Pérez Arce 
> Indalecio Vidal Martínez . 
> Francisco Glez. Miguélez. 
> Celestino Turrado García. 
> Ramón González Martínez. 
> Marcos González Vidal.... 
> Fermín Martínez Luengo... 
> Lucio Montenegro Vidal... 
> Pascual Martínez Muelas.. 
> Aniceto Domínguez 
> Ciaudlo Martínez Vidales. 
> Ricardo Fernández Garmón 
> Esteban Turrado Guerra 
> Süve&tre Vidal Martínez 
> Lucas Vidales Calvo . . 
» Francisco A'donza Martínez 
> Gabriel Vidal G onzález.... 
» Ncrberto Mlgutíez Vidal ... 
• Claudio Muelas Vidales . . 
> Miguel Vidales Vidales.... 
» Víctor Vidales Pérez 
> Agapito Vidales Domínguez 
» Fianclsco Vidal Luengo . . 
» Ricardo Fernández Garmón 
> Esteban Turrado Guerra... 
> Víctor Vidal Pérez 
> l-xé Miguélez Vidal • • 
> Miguel Vidales Vidales.... 
> José Miguélez Vidnl 
» Jerónimo Martínez Pozo . . 
> Ludo Montenegro Vidal.. 
» Hermenegildo Turrado Glez. 
D.a MíirgaritaCarbajo(hedros) 
D. Cristcb.il Lorenzo Vidal. •. 
» Simón Martínez Vidal 
> Gaspar Vidales Marcos 
> Cayetano de Lera Mateos 
> Gaspar Vidales Marcos 
> Blas González Pozo 
> José Vidales Mateos 
> Euseblo Miguélez Vidal... 
> Dámaso González González 
> Silvestre Vidal Martínez 








































































































































































































Nombres de los propiatanoa Vecindad Ulase de terreno 
D.José Miguélez Vidal 
i Jerónim > Martínez Vidal 
> Rafael Vidal Martínez .. 
> Euseblo Miguélez Vidal. 
> Silvestre Vidal Martínez 
> Román Miguélez Vidal . 
> Aniceto Domínguez Muelas 
D * Mirtina Turrado G inzllez 
D. Joaquín García del Rio 
Cristóbal Lorenzo Vl ia l . . . 
D." JoaquinaMartínezMartínez 
Tirso Turrado G ircla 
Laureano Turrado Dguez.. 
Florentino Vidal Martínez.. 
Mauricio Vidales M iteos.. 
Esteban Martínez Vidal 
Camilo Garmón González 
Jerónimo Martínez Vidal . . 
Francisco Aldonza Martínez 
Norberto Mlguéiez Vidal . . 
Jerónimo Martínez Pozo... 
Antonio Martínez Clara... 
Aquilino Turrado Dg tez — 
Cipriano Vidales Gaibán. 
D.a Juana Turrado G ircia... 
D. Lucas Martínez Vidil 




















































Lo que se hace público para que las personas o Corporaciones que se 
crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en el término de quince días, 
según previene el art. 17 de la ley de Expropiación forzosa de 10 de enera 
de 1879. 
León 4 de enero de 1916.=-HI Gobernador civil, Victoriano Btllesterjs. 
En la villa de Salamón, sie-ido las 
catorce horas del día 2 de enero de 
1915. reunidos los Individuos que 
han de componer la Junta municipal 
del Censo electoral de este término, 
previa citación en forma legal de los 
mismos, bajo la Presidencia de don 
Horacio Diez Rayero, y con asisten-
cia de mi. el infrasquito Secretarlo, 
el Sr. Presidente dispuso que por 
mí, el Sacretario, se diera lectura al 
acta de la sesión celebrada por la 
Junta saliente el día 1.a ds octubre 
próximo pasado, en la que apareció 
haber sido nombrados para formar 
la que debe actuar en los años 1916 
y 1917. los sefl ares siguientes: 
Presidente, D. Horacio Diez RJ-
yero, Vocal de la Junta de Ra! armas 
Sociales; Vicepresidente, D Matías 
de Ponga González, Concejal que 
ha obtenido mayor número da votos; 
D. Baltasar A'varez Fernández, co-
mo ex-Juez; D. Mjgiel Díaz Alva-
rez, Industrial; D. Santos Gat'érrez 
Alvarez y D. Pedro Fernández Alon-
so, como mayores contribayentes; 
D. Marcelino A'onso, D. Francisco 
Fernández y Fernández. D. E-irlq te 
Díaz .González y D. Pedro Recio 
Díaz, como suplentes. 
Visto lo cual, el Sr. Presidente 
dió posesión de sus cargos a los se-
ñores mencionados, advirtiéidoles 
de las obligaciones y responsabilida-
des que determina la Vigente ley 
Electoral, y declaró que ds confor-
midad al art. 15 de dlchi Ley, que-
deba constituida dicha Junta desde 
este dia, y ds su constitución orde-
nó remitir un acta al Sr. G obernador 
civil y otra al Sr. Presidente de la 
Junta provincial, según lo dispuesto 
en dicha Ley. 
Y dando por terminado este acto, 
se extendió la presente, que leída, se 
aprobó, y firman todos los asisten-
tes, y yo, el Secretario, certifico.— 
Horacio DIez.=-Matlas de Ponga.-» 





Término municipal de Villazanzo 
COPIA CERTIFICADA del acta 
de constitución de la Junta muni-
cipal del Censo electoral. 
Don Román López y Pérez, Secre-
tario de la Junta municipal del 
Censo electoral de este término. 
Certifico: Q te de la sesión cele-
brada para la constituclói de la re-
fárida Janta en el año actual, se ha 
formalizado el acta que, a letra, dice 
así: 
<Ei Villazanzo. a 2 de enero de 
1916; siendo las tres, previa citación 
individual, con expresión del objeto, 
se reunieron en la sala-audiencia del 
Juzgado municipal, bajo la Presiden-
cia da D Isidro del Blanco Cerezal, 
los señores que a continuación se 
expresan, d asígnelo ¡ en el concep-
to que respecto de cada uno tam-
bién se especifica, para formar la 
Junta municipal del Censo electoral 
de este término en el próximo perio-
do de vida legal de esta Corpora-
ción: 
Para Vocales, y concepto de la de-
signación 
D.Juan MaJIno C.tstellanos, Con-
cejal. 
D. Juan Dt-.z Gatlérrez, ex Jaez 
municipal. 
D. Vicente Cuesta Taranilla, mayor 
contribuyente, designado por 
sorteo. 
Pan suplentes, y cancepío de ta 
designación 
D. Alejandro Gírela González, 
Concejal 
D. Facundo Caballero González, 
ex Jaez municipal. 
D. Enrique Morán Lucas, mayor 
contribuyente, designado por 
sorteo. 
Resultando haber concurrido la 
mayoría de los señores llamados a 
constituir la Junta, y que silo deja-
ron de verificarlo, D Manuel Gon-
zález Miiho y D. Ciríaco Gírela 
Prado, Vocal y suplente, respectiva-
mente, designados en el concepto 
de mayores contrlbuy intes, por sor-
teo, por inmuebles, y de conformi-
dad con el objeto de U convocatoria, 
eISr. Presidente declaró que. aqué-
llos quedaban posesionados en sus 
cargos. 
Acto seguido, se dltí taubién po-
sesión del cargo d* Vicepresidente 
1.°, a D.Juan Msdlno Castellanos, 
a quien, como Concejal del Ayun-
tamiento, le corresponde desempe-
ñarlo por ministerio de la Ley, y se 
procedió en votación secreta, y por 
papeletas, en la que sólo tomaron 
parte los Vocales titulares, a la elec-
ción de Vicepresidente 2.°, resul-
tando elegido, y tomando posesión, 
D. Juan Diez Gutiérrez, por cuatro 
votos. 
Usando la Junta de ta facultad 
fue le concede el art. 11 de la ley lectora!, acordó por unanimidad 
deslgiar la sa!a de sesiones del 
Ayuntamiento, para la celebración 
de sus sesiones. 
Y cumplido el objeto de la convo-
catoria, se levantó la sesión, firman-
do la presente acta los señores con-
currentes: de q le yo, el Secretarlo, 
certif ¡co.=Siguen las slguiectes fir-
mas. = Isidro del Blanco. «• Juan 
Diez. — Juan Modino. — Vicente 
Cuesta. = Facundo Caballero.— 
A'ejandro Gírela =Enrlque Morán. 
Román López, Secretarlo.» 
Para que conste, y a los efectos 
que están prevenidos, ex ilio la pre-
sente, con ei visto bueno del señor 
Presidente, en Villazanzo a 2 de 
enero de 1916.=Román López.— 
V.0 8 °: El Presidente, Uidro del 
Blanco. 
Junta municipal del Censo electo-
ral de Berdanos del Páramo 
COPIA DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN 
«En Bercianos de! PáramJ, a 2 de 
enero de 1916, siendo las diez de la 
mañana, se reunieron en la sala ca-
pitular del Ayuntamiento, baji la 
Presidencia del Sr D Rogelo Teje-
dor Chamorro. Vocal de la Junta de 
Reformas Sociales, los señores si-
guientes: 
D. Francisco Perrero Sarmiento. 
D. José Perrero Blanco. 
D. Rumón Sarmiento Marcos. 
D. Manuel Chamorro Prieto. 
D..Santiago Martínez Cubría 
D. Ang?.l Castrillo Rodríguez. 
D. José Fernández Ramos. 
D. Nlcaslo Y.iñez Martfnez. 
D. Eugenio Vidal Sarmiento. 
E! Sr. Presidente manifestó que la 
sesión tenia porcbjítodeclararcons-
tituHa la Junta para el bienio de 
1916 y 1917, y al efecto, reconocien-
do el derecho que asiste para ser 
Vocales a O. Francisco Perrero Sar-
miento, O. José Perrero Blanco, don 
Ramón • Sarmiento Míreos, D. Ma-
nuel Chamorro Prieto y D. Santiago 
Martfnez CubrU, se precedió a ele-
gir Vicepresidente 2 °, resultando 
nombrado por ei Ayuntamiento, don 
Manuel Chamorro Prieto, y quedó 
constituida la Junta, en la forma si-
guiente: 
Presidente, D. Rogelio Tejedor 
Chamorro. 
Vicepresidentes: D. Manuel Cha-
morro Prieto, Concejal que obtuvo 
en votación popular mayor número 
de votos, y D. Francisco Perrero 
Sarmiento, elegido por la Junta. 
Vocales: D. Manuel Chamorro, 
D. Francisco Perrero Sarmiento,don 
José Perrero Blanco, D Ramón Sar-
miento Marcos y D. Santiago Mar-
tínez Cubría. 
Suplentes: D. Angel Castrillo Ro-
dríguez, Concejal, de D. Manuel 
Chamorro; D. José Fernández Ra-
mos, de D. Francisco Perrero Sar-
miento; D. N'caslo Yáñez Martfnez, 
de D. José Perrero Blanco, y don 
Eugenio Vidal Sarmiento, de don 
Santiago Marlfnez Cubila. 
Secretario, D. Dámaso Chamorro 
Trapote. 
Suplente, D. José Perrero Cabero 
No hibiendo más asuntos de qué 
tratar, el Sr. Presidente dió por ter-
minado el acto, acordando remitir 
copia de este acta al Sr. Presidente 
de la Junta provincial del Censo, y 
otra al Sr. Gobernador civil de la 
provincia, para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL.—Rogelio Teje-
dor.—Manuel Chamorro.—Francis-
co Perrero.—Ramón Sarmiento.— 
José Perrero.—Santiago Martínez. 
Angel Castrillo —José Fernández. 
Nlcaslo Yáñez.—Están rubricadas.» 
Es copia del original que queda 
archivado en la Secretarla de la Jun-
ta; y para remitir al Sr. Gobernador 
civil de esta provincia, para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL, fir-
mamos la presente.—El Presidente, 
Rogülo Tejedor.—El Secretarlo, 
Dámaso Chamorro. 
Don Hlgtnlo Morán Sierra, Secre-
tarlo del Juzgado municipal y de 
la Junta mnmcipal del Censo elec-
toral de L<t Vecilla. 
Certifico: Que en este archivo de 
mi cargo, obra un acta que, copiada 
a la letra, dice: 
«En La Vecilla, a 2 de enero de 
1916; siendo las once de la mañana, 
se reunieron en la sala capitular del 
Ayuntamiento, bajo la Presidencia 
del Sr. D. Benito Prlcio Sierra, los 
señores siguientes: D Felipe G írela 
Balzán, D. Lorenzo G ircla Fernán-
dez, D. Mariano GJmez Fernán-
dez, D. León Blanco Fanjul, don 
Gilllermo Rascón Reyero, D.Bal-
tasar Diez Robles (mayor), D. Lau-
reano Gitlno Diez, D. Juan Tascón 
Diez, D. Laureano Rodríguez Gon-
zález y D. Elias Tascón Diez.—El 
Sr. Presidente manifestó que la se-
sión tenia por objeto declarar cons-
tituida la Junta p ira el bienio de 
1916 a 1917, y ai efecto, reconocien-
do el derecho qu*. les asiste para 
ser Vocales, a D. Felipe Gírela Bai-
zán, D. Lorenzo Gírela Fernández, 
O. Mariano G imez Fernández, don 
León Blanco Fdiijul, D. Laureano 
Rodríguez González y D. Elias Tas-
cón Diez, se procedió a elegir Vi-
cepresidente, resultando nombrado 
por los Vocales, D. Guillermo Ras-
cón Reyero, y quedó constituida la 
junta en la forma siguiente: Pre-
sidente, D. Benito Prieto Sierra.— 
Vicepresidente, D. Laureano Rodrí-
guez González, Concejal que ob-
tuvo en Votación popular mayor nú-
mero de votos, y D. Guillermo Ras-
cón Reyeror elegido por la Junta.— 
Vocales, D. Felipe García Baizán.— 
D. Lorenzo Gírela Fernández.— 
D. Mariano Gómez Fernández y 
D. León Blanco Fanjul.—Suplentes: 
D. Guillermo Rascón Rayero.— 
D. Baltasar Diez Robles, (mayor).— 
D. Laureano Gitlno Diez.—D. Juan 
Tascón Díiz = D . Ellas Tascón 
Diez —Secretario, D. Higlnlo Mo-
rán Sierra.-Suplente, D. Daniel 
Morán Sierra.—No habiendo más 
asuntos de qué tratar, el Sr Presi-
dente dió por terminado el acto, 
acordando remitir copla de este acta 
al S'. Presidente de la Junta provin-
cial del Censo, y otra al Sr. Gober-
nador civil de la provincia para su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL. 
Con lo que se da el acto por ter-
minado, firmando los concurrentes: 




sar Diez.—Lorenzo Garda.—León 
Blanco —El Secretarlo.—Higinio 
Mwán.» 
Y para remitir al Sr. Gobernador 
civil de la provincia, para su Inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL, expi-
do la presente, con el V." B.° del 
Sr. Presidente, en La Vecilla a 2 de 
enero de 1916.—El Secretarlo, Hi-
ginio Morán.—V.0 B.0: El Presiden-
te, Binito Prieto. 
ACTA de posesión de la Junta mu-
nicipal del Censo electoral, para 
el bienio del l . " de enero de 1916 
a 31 de diciembre de 1917. 
E i el pueblo de Regueras de Arri-
ba, a 2 di enero da 1916; reunidos 
en la sala capitular del Ayuntamien-
to de este pueblo, los señores que 
componen la Junta municipal del 
Censo electoral de este Distrito, ba-
jo la Presidencia de D. Jerónimo 
Martínez Pérez, con asistencia de 
los Vocales entrantes, D Tomás Or-
dóñez Miteos, D. E íis Lobato Ma-
teos, D. Angel Lobato Mateos, don 
Tomás Mirtínez Domínguez, don 
Marcos Lobato Máteos y L>. Domin-
go Blanco, y por ante mi, Secreta-
rlo, y hallándose también presentes 
los respectivos suplentes de dichos 
señores, D. Bjltasar Alvarez Lobato, 
D. Celestino Pérez, D. Julián Alva-
rez, D Cieminte Martfnez, don 
Adrián del Pozo y D. Melchor Cas-
trillo, y el Juez municipal entrante, 
D. Francisco déla Arada SiVllla, a 
Julen corresponde presidir la nueva unta, por el Sr. Presidente sé hizo 
saber que la presente sesión tenis 
por objeto dar posesión de sus car-
gos a los nuevamente designados, 
rog indo la Junta saliente a la entran-
te le dispense las faltas que hubiere 
cometido en el desempeño dsl car-
go, en atención a que nunca estuvo 
en su ánimo faltar al cumplimiento 
de su deber. 
Y en vista de esto, y para q ue to-
masen posesión los nuevamente 
nombrados, lo cual se lleva a efecto 
quieta y pacíficamente, retirándose 
Inmediatamente del local la Junta sa-
liente, y tomada posesión, se proce-
dió a la designación del segundo Vi-
cepresidente,resultando elegido, por 
unanimidad, D. Ellas Lobato Ma-
teos. 
Con lo cual se dió por terminado 
el acto, levantándose la presente, 
que firman los nuevamente posesio-
nados: deque yo, Secretarlo Interino, 
doy fe.—Francisco de la Arada.-
Ellas Lobato.—Tomás Ordóñez.— 
Marcos Lobato.—Domingo Blanco. 
Baltasar Alvarez.—Celestino Pérez. 
Tomás Martínez.—Angel Lobato.— 
Julián Alvarez.—Melchor Castrillo. 
Adrián del Pozo.—Clemente Martí-
nez.—Inocencio Martfnez. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional dt 
Val de S in Lorenzo 
Eite Ayunt imlento. en sesión de 
de ayer, acordó proceder a la su-
basta de las obras de construcción 
de un edificio destinado a Escuelas 
públicas o nacionales, eu el pueblo 
de Val de San Lorenzo, büjoel tipo 
de 48.815 pesetas y 75 céntimos, 
con arreglo a las disposiciones del 
Real decreto de 24 di enero de 
1905, la cual tendrá lugar el día 13 
de febrero próximo, a las diez de la 
mañana, en la sala de sesiones, bajo 
la Presidencia del Sr. Alcaide, Te-
niente-o en quien delegue, con asis-
tencia de otro Conc-ijal designado 
por el Ayuntamiento. 
En la Secretarla del mismo, esta-
rán de manifiesto la M ;moria, pla-
nos, condiciones facultativas y eco-
nómicas, con el presupuesto de la 
obra objeto de la subasta. 
Las proposiciones se hirán en 
en papel sellado, en pliegos cerra-
dos, arreglándose ni modelo adjun-
to, consignándose previamente en 
la Depositarfa del Ayuniamlento, 
como girantfa provisional para to-
mar parte en la subasta, la canti-
dad de 2.442 pes^ tais y 25 céntimos. 
Igual al 5 por 100 del presupuesto 
déla obra, en moneda corriente o 
billetes do Banco, o efectos de la 
Dunda pública, en la forma que di-
cho R?al decreto ordena, cuyo res-
guardo se acompjñirá a la proposi-
ción, con la cé lula personal. 
Aprobada la subasta, queda obü-
gido el rematante, en término de 
cinco días, a ampliar ¡a lianza has-
ta 4.8SI pesetas y 51 céntimos, 
igual al 10 por 100 del tipo de su-
basta. 
Díl importa dii remita, e! Ayun-
tamiento abonará al contratista el 53 
por 103 en trabijoi personales, por 
medio de la prestación personal, y 
el 50 por 103 restante, lo percibirá 
el contratista cuando se hiyj co 
; brado del Gobierno la subvención 
' concedida. 
No podrán ser contratistas los 
compren lldos en el art. 11 del mis-
mo Roal decreto. 
. El contratista viene ohíigado a! 
pago de los gistos qui origneta 
subasta, formalizición dil co itrato, 
liquidación de las'.obras y dsmis, 
con arreglo a! pliego d'. comllciones 
y Rrf il orden de 5 di mirzo de 1831. 
Vil de Sin Lorenzo 5 da enero 
de 1916.—Ei Alcalde, Pairo Prieto. 
Modelo de proposi n'Jn 
D , vecino de , segii cé-
dula personal núm ds cla-
se y ejercicio corriente, enterado 
del anuncio publicado en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia, da 
fecha , y del pliego de condicio-
nes que han de regir para la subas-
ta púailca de las obra: de las Escue-
las nacionales que el Ayuuíamlento 
de Val de San Lorenzo quiere cons-
truir en este pueblo, se compro-
mete a llevar a cabo dichas obras 
con estricta sujeción a ios expre-
sados requisitos, por h cantidad de 
pesetas (en letra). 
(Fecha, y firma del llcltador.) 
Atcaldta constitucional de 
Santa Colomba de Caraeño 
Formado el alistamiento de mo-
zos para el reemplazo del año 
- actual, e Ignorándose ei paradero 
de Ricardo Diez Ge reía, natural de 
Baiililos, hijo de Benito y Manue-
la; el de Graciano Rebles Rebles, 
del mismo putb o, hijo de Cástor y 
Maris; el de Antonio Perreras Diez, 
natural de Barrio, hijo de Luis y 
Beatriz; el de Manuel Martínez Ro-
dríguez, del mismo Barrio, hijo de 
Vicente y Emilia; el de Justo Viejo 
Martínez, natural del mencionado 
Barrio, hijo de Simún y Ricarda; el 
deJerónimo Tascón Alvarez, natural 
de Pardesivll, hijo de Antonio y Ju-
nta, y el de Inocencio Qetlno Zotes, 
natural de Gallegos, hijo de Manuel 
y Reta, se les cita por el presente 
para que comparezcan en esta sala, 
el 30 dtl utual, o el 13 o 20 de fe-
brero, y por úitimo, para ser talla-
dos, medidos y reconocidos per el 
Médico municipal, el día 5 de marzo 
próximo; pues en otro caso, les pa-
rar! el perjuicio a que haya Itgsr. 
Santa Colomba de Curucfio a 7 
de enero de 19.6.—El Alcalde, Mo-
desto Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Ei Burgo 
Ignorándose el paradero de los 
mozes nacidos en el silo 1895, in-
cluidos en los preliminares del alis-
tamiento de esta localidad, Emeren-
clano Castrillo Moratinos, hijo de 
Anastasio v de Eduvigis; Román 
Fernández Padierna. de Ambrosio y 
Teodor»; Arsenio Casado Gonzá-
lez, de Leandro y Josefa; Federico 
Ferrero Dueñas, de Venancio y Ber-
narda; Juan Prieto Gallrgo. de Dio-
nisio y Francisca; Máximo Reguera 
Mfcteo, de Saturnino y Nlcclasa; 
Fermín Reyero Rrias, de Felipe y 
Lucía; Maximlano Rojo de Prado, de 
Juan y Felipa, y Luciano Garcia Ru-
bio, de Anselmo y Domlrga, se les 
cita para que comparezcan en esta 
Consistorial los días 9 de enero, 20 
de febrero y 5 de marzo, en que ten-
drán lugar, respectivamente, los ac-
tos del alistamiento, sorteo, clasifi-
cación y declaración de soldados; 
apercibiéndoles, que de no compare-
cer, se les exigirán los perjuicios 
consiguientes. 
El Burgo 6 de enero de 1916.—El 
Alcaide, Felipe Baños. 
Alcaldía constitucional de 
Cistierna 
Debiendo proveerse en el plazo 
de treinta días, contados desde ¡a 
fecha en que apare zea este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, una plaza de Médico muni-
cipal de este Ayuntamiento, creada 
por la Corporación para la asisten-
cia de íi-.tr.iliís pobres, con el sueldo 
anual de 1.000 pesetas, se anuncia 
al público por medio del presente, 
para que los aspirantes a ella pue-
dan,dentro de dicho plazo, presentar 
en esta Alcaldía sus solicitudes, las 
cuales deberán Venir documentadas 
y reinti g-adas con arreglo al Regla-
mento se Sanidad vigente. 
Cistierna I de em ro de 1916.= 
El Alcalde, Esteban Corral. 
Se h? presentado en esta Alcaldía 
el vecino del pueblo de Santa Olaja 
de la Varga, José Rodríguez, Intere-
sando la busca de su hijo Me uro Ro-
dríguez, de 15 años de edad, esta-
tura regular, pelo negro, cara re-
donda, color moreno; residió últi-
mamente en Saladillo (República 
A gentina ) 
Ruego, pues, a las Autoridades 
procedan a la detención del citado 
mozo, Mauro Rodríguez, poniéndo-
lo a disposición de esta Alcaldía, 
caso de ser habido. 
Cistierna 6 de enero de 1916.— 
El Alcalde, Esteban Corral. 
Alcaldía constitucional de 
Encinedo 
Los repartimientos de consumos, 
padrón de cédulas personales y re-
parto extraordinario para cubrir el 
déficit del presupuesto municipal or-
dinario de ecte Ayuntamiento, para 
el año de 1916, están expuestos al 
público en la Secretaria del mismo 
i por término de ocho días, para oír 
1 reclamaciones. ; 
! Encinedo 9 de enrro de 1916 — ' 
El Alcalde, Nicanor Gsrcla. ¡ Alcaldía constitucional de 
B( reíanos del Páramo 
¡ Hallándose vacantes los catgos ¡ de Recaudador y Depositario de es-te Ayuntamiento, para la cobranza del reparto de consumos y arbitrios, se hace saber que el día 27 del ac-
• tual, será el remate, en la sala de se-
\ slones del mismo, a las dos de la 
; tarde, y que se adjudicará al que me- . 
j jotes ventajas cfiezca, ajuicio de la ' 
• Corpcración municipal. i 
'. Berclanos del Páramo 7 de enero 
" de 1916.«=EI Alcalde, Mariano ' 
Prieto. 
Alcaldía constitucional de 
Carracede'o 
Por término de ocho días, quedan 
expuestos al público en la Secreta-
rla del Ayuntamiento, los reparti-
mientos de consumos y arbitrios ex-
traordinarios de este Ayuntamiento, 
para el año actual, como también el 
padrón de cédulas personales; cu-
yos documentos podrán ser exami-
nados, por quien en ello pudiera te-
ner Interés, durante los días expre-
sados. 
Carracedelo 7 de enero de 1916. 
El Alcalde, Francisco Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Cabanas-Raras 
Por término de ocho días, se halla 
expuesto al público en la Secretaria 
de este Ayuntamier.to, el reparto de 
consumos para el corriente año, con 
el fin de oír reclamaciones. 
Cebañas Reras 10 de enera de 
1916.—El rrlmer Teniente Alcalde, 
Fortunato Rivera. 
Alcaldía constitucional de 
Vegts del Ccndado 
Se hallan de manifiesto por térmi-
no de ocho dius, a contar desde la 
Inserción del presente en el BOLETÍN 
OFICIAL, los repartos de consumos 
y arbitrios exttaordlnarios del año 
: corriente; durante cuyo plazo se ad-
1 mltirán las reclamaciones proceden-
tes. 
\ Vegas del Condado 9 de enero de 
. 19¡6.»»Frar:Clsco Llamazares. 
Alcfíldla constitucional de 
! Renedo de Vatdetuejar 
Formado el padrón de cédulas per-
sonales de este Municipio, para el 
año de 1916, se halla de manifiesto 
al público, en la Secretaria del 
Ayuntamiento, por espacio de ocho 
días, para oir reclamaciones. 
Renedo de Vatdetuejar 4 de enero 
de 1916.=E! Alcalde, Angel del 
Blanco. 
Alcaldía constitucional de 
Villaobíspo de Otero 
Formado el padrón de cédulas 
peisonales de este Ayuntamiento, 
para el corriente ejercicio, se halla 
de manifiesto en la Secretarla muni-
cipal, por espacio de diez días, para 
oir reclamaciones. 
Villaobíspo 4 de enero de 1916.= 
El Alcalde, Antonio Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Palacios del Sil 
Terminados el reparto de consu-
mos y padrón de cédulas personales 
para el actual año de 1916, se hallan 
expuestos al público en esta Secre-
taria municipal, por término de ocho 
y diez dias, respectivamente, al ob-
jeto de oir reclamaciones; pasados 
dichos plazos no serán oídas. 
Palacios del Sil 5 de enero de 1916. 
El Alcalde, José González. 
Alcaldía constitucional de 
Boca de Muérgano 
Formado el padrón de cédulas per-
sonales para el ejercicio de 1916, se 
halla expuesto al público por espacio 
de quince dias, para oir redamacio-
nes; más tarde no serán atendidas. 
Boca de Muérgano 4 de enero de 
1916.—El Alcalde, Dimas del Hoyo. 
Alcaldía constitucional de 
Castrillo de la Valduernu 
Terminado el proyecto de reparto 
vecinal de consumos para el actual 
ejercicio, se halla de manifiesto al 
público en la consistorial, por espa-
cio de ocho dias hábiles, de sol a sol; 
durante cuyo plazo podrán exami-
narle y pte&tntir reclamaciones los 
contribuyentes, ante la Junta repar-
tidora. 
Castrillo de la Valduerna 6 de ene-
ro de 1916.—Ei Alcalde, Silvestre 
López. 
Jl'ZCALCS 
Don Luis Amado y Reygondaud de 
Villtberdet, Juez de primera ins-
tancia e Instrucción de la ciudad 
de Astorga y su partido 
Por el presente se llama a Vicen-
te Villafañe, cuyo paradero y domi-
cilio en la actualidad se ignoran, 
para que dentro del término de quin-
to día, a contar desde la Inserción 
de éile en el BOLETÍN- OFICIAL de la 
provincia, comparezca en esté Juz-
gado, prisión preventiva, bajos, a fin 
ae ratificarse en una denuncia sus-
crita por el mismo el 13 de diciem-
bre de 1915, en Llamas, contra ei 
Juzgido municipal del mismo; bajo 
apercibimiento que, de no verifi-
carlo, le parará ei perjuicio consi-
guiente. 
Dado en Astorga a 7 de enero de 
1916.—Luis Amado.»-El Secretario 
judicial, Juan Fernández Iglesias. 
Don Julián de Paz Gados, Juez mu-
nicipal de Folgoso de la Ribera. 
Hago saber: Que en ei juicio ver-
bal civil de que se hará mérito, reca-
yó sentencia, cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva, diccr: 
tSenlencia.-*En Fo goso de ¡a 
Ribera, a siete de enero de mil nove-
cientos dieciséU: vistas las prece-
dentes diligencias de juicio Verbal 
civil, promovidas por D. Rufino Ve-
ga Alonso, Vecino de Fo goso, contra 
el vecino de Colinas, Mariana Gar-
; cía Marcos, sebre reclamación de 
trescientas ocho pesetas e Interés 
legal de los dos últimos años, por el 
Tribunal municipal de este distrito, 
compuesto de los señores: Juez, don 
Julián de Paz, y Adjuntos, D. Mi-
guel Otero y D. Rosendo Ferrero; 
Faltamos: Que debemos de con-
denar y condenamos en rebeldía al 
demandado Mariano G írela Marcos, 
al pego de las trescientas cihj pe-
setas, al interés de los dos últimos 
años de esta cantidad, a razón del 
seis por ciento anual, reclamadas, y 
a las costas y gastos, y se ratifica el 
embargo preventivo practicado por 
el juzgado municipal de lgU¿ña=Asi 
definitivamente juzgando, lo pronun-
ciamos, mandemos y firmamos.—Ju-
lián de Paz.—Miguel Otero.—Ro-
sendo Fetraro.» 
Publicada en el mismo día. 
Y para Injertar en el BOLETÍN-
OFICIAL de esta provincia, a f n de 
quesrva de noiificación al deman-
do rebelde, se frma el presente en. 
Folgoso de la Ribera, a siete de ene-
ro de mil novecientos dieciséis.Ju-
lián de Paz.—Ante n:í: Tomás Vega, 
Secretarlo. 
Don Juan Fernández Trigal, Juez. 
municipal del dntrltodeTu.cia. 
Hago saber: Que para hacer pr go 
a D. Joaquín Domínguez Cr.bo y 
D. Donato García Lorenzo, veci-
no de Armellada y Espadañero, res-
pectivamente, de la cantidad de 
trescientas ochenta y cinco pesetas,, 
que les adeuda D. Pedro Arias 
Arias, vecino que fué de Armella-
da, y en la actualidad en Ignorado, 
paradero, se sacan a pública subas-
ta, como de la propiedad del deudor,, 
las fincas siguientei: 
1. " Una tierra, trigal, regadía, 
término de Armellada, y tillo que 
llaman el Palacio, de cabida cuatro 
áreas y sesenta y nueve centléreas: 
Iluda al Oriente, otra de Francisco 
García; Mediodía, de Agapito Arias;. 
Poniente, racioneros de Ture la, y 
Norte, reguero del Paludo; tasada 
en quinientas pesetas. 
2. a Una caso, en el casco de di-
cho putbio, a la calle de los Olma-
res, cubierta de teja, de piso alto y 
bajo, y compuesta de varias habita-
ciones, con un pedazo de corralr 
linda derecha entrando, callejón; 
izquierda, otra de Francisco Pérez; 
espalda, Ignacio Gjrcia, y frente 
calle; Valuada en quinientas pesetas. 
El remate tendrá lugar el día treinta 
y uno de los corrientes, y horas de 
diez a doce de la mañana, en la sa-
la-audiencia de este Juzgado. Se ad-
vierte que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de la tasación, y los licitaáores 
habrán de consignar previamente 
sibre!ame;a del juzgado, el diez 
per ciento, sin cuyo requisito no se-
rá admitida postura; advirtiendo asi-
mismo que no exiUen tirulos de pro-
piedad, y que el rematante habrá de 
conforirarse con certificación del 
acta de remate, ¡in que tenga de-
recho a exigir nirgún otro docu-
mento. 
Dado en Armellada, distrito de 
Turcia, a cuatro de enero de mil no-
vecientos diez y seis.—Juan F. Tri-
gal.— P. S. M : El Secretario habili-
tado. José de la Rocha. 
LEON: T916 
Imprenta de la Diputación provincial. 
(Adición al B O L E T Í N O F I C I A L de la provincia de Le 
D I S T R I T O F O R 
Aprobado por Real orden de 2 de octubre de 1915, el plan de aprovechamientos en 
en cumplimiento a lo prevenido en la citada Real orden, publícase a continuación la reí 
ejecución, han sido publicados en el B O L E T Í N O F I C I A L de la provincia correspondiente al 
Se previene a los pueblos que hayan de realizar aprovechamientos vecinalmente, que 
a los treinta dias de la publicación de este plan de aprovechamientos. 
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La V< guelllna 
Palrcicsmll . . . . . 
uno Quintana del Castillo. 
Escuredo........... 
San Feliz 
Vlllarmcrlel. . . . . . . . 















Rabanal del Camino. 
Prada 
Man jaifn y Labor del Rey 
¡Santa Marina 
IVHIar 
Santa Colomba de'Murías y San Martfn. 
So moza IMurias 
'Tebradlllo 
iVelde manzanas 
Santiago Millas. •. ISantlcgo Millas 
jVlllarlno 













































































































































































(Adición al B O L E T Í N OrrciAL de la provincia de León, correspondiente al día 12 de enero de 1916) 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
are de 1915, el plan de aprovechamientos en los montes de utilidad pública de esta provincia, para el año forestal de 1915 a 1916 v 
iv r w » 1 A FUbllCaS-e • continuación 1* re adón de dichos aprovechamientos. Los pliegos de condiciones a que habrá de sujetarse' su 
I N O F I C I A L de la provincia correspondiente al día 24 de noviembre próximo pasado H J 
^ r a p C I c t e T S o s ? VeCÍnalmente' ^ el PlaZ0 a ^ Se refiere k condición 2-a del citado pliego, queda prorrogado, terminando 
- E l Ingeniero Jefe, Ramón del Riego. 
BAHAJE 
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Las maderas por subasta 
En ordenaciones. 
La caza subastada en 1910 a 1911, por 8 añes 
Las maderas por subasta. 
Las Idem por Idem. 
La caza subastada en I9C9 a 1010, par lOeños 
Las maderas por subasta. 















[Robledo, Quintanllla y 
I Ambasaguas. 
IValdaVido 








iBrsñuelas y Villa jatón.. 
(Los Barrios de Nistoso. 
Vlllagatón {Manzanal, Montealegre y] 
















'Torneros de Vaiderla.. 
i Palacios de Jamuz 





r>.- \Palaclos de Jamuz Con^p - . . . y — Quintanllla de Flórez.. 







































Carrocera y Santlego . . 
Piedrasecha. 
Santlego de las Villas . 
Vlfiayo... 
Piedrasecha y Cuevas.. 
\Otero de las Dueñas.. • 
Í
Cimanes del Tejar. . . 
Vellllude la Reina...... 
Secarejo 
















Grádeles. . . . . . . . 
fGarfin y San Bartolomé. 
!
Ve gas del Condado 
















ILos Barrios e Irede |¡ » 
Los Barrios de Lu-'MIrantes jiRobte 
na • • jVega de Perros., 






































































































































P A S T O S 































































































































































































































































































































































Idem. . • 
Idem.... 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem.... 
































































Idem . . 
Idem... 
Idem... 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































P i u l a • 
OTBOS « P B W E m w t H T M 
Claaa jcantídadj TaaaeWn 















































































Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
En Ordenaciones. 
La caza subastada en 1913 a l9U,poi 5 anos 
Las maderas por subasta. 
Los aprovechamientos por subasta. 
Las maderas por subasta. 
En los sitios de la mancomunidad. 
Las maderas por subasta. 
¡Idem Idem por Idem. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Términos 
municipales 
PoetHoa i que pertenecen 
los montes 
Vega de Perros 
Mtñera 
Coserá 
L o s B a r r l o s d e L u - f e ^ - e ^ V . 
n B I S a g U e r a 
/Los Bunios e Irede. 
[Mallo 
IPcrtlIla 







IVíg^de los Viejos.. 





Meroy y El Puerto 
Meroy y Vega 
La Cueta y sus barrios. 






























Murías de Paredes f^0 df .la.Pu^,e 
Füsgiir 







' Las Omaflas 
S.'n Mütínde laFalamosa 
Mala de Otero 
Villaiíno 
Teicdo. 
Salientes, Salentlnos y 
Í
Valseco.... 
Párcmo del Sil 
PÍIÍSCICS del Sil, Cuevas, 
Msta la Villa, Susañe y Roble 
Valdeprsdo . j 
Párf n.o del Sil || 
192 iRlello IGuiialecha 
LasOmañas.. 




































































































































































































P A S T O S 
Caballar 
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«• A S T A S 
E3PEUIE T NDUKRO DB OABEZ 
QabaUai 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Las mederas por subasta. 
Les maderas por subasta. 
Las Idem por Idem. 
Las Idem por Ídem. 
Las maderas vecinales. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
En el sillo rfo de Saieifnss. 
La piedra por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Lapledra subastadaenl931 al9I2: per 5 años 







































































Celde y Los Orrlos-.-
La Veillla 
Vllkceid 













Lar lego de Arriba.' •• 
Socli 
iRlello 




ISanta María de Ordás. 
ISelga 




















































Soto y Amío 
Camposalinas 
Quintanilla 
Quintanilla, Bobla, Amío, 
> Vega de Perros, Cana-
les y El Valliquln de Vl-
llayuste 
Murías de Ponjos, Pon-
























QBDE8AS KA MAJE 
P A S T O S 







— ! Bepecie 







































































































P t M t U 






































































































































































































































































































































































R A M O * 































































































































































































































































































































































































































































































































































T u * -
eitfn 





















Las maderas por subasta. 












































































La caza subastada en 1911 a 1912, por 5 aSoi 
En el sitio Las Lagunas. 
La caza subastada en 1912 a 1913, por 5 aflos 
La caza subastada en 1914 a 1915,p3r5 all3i. 
La caza subastada en 1914 a 1915, por 5 aflos 
La piedra subastada en 1911al912,por5afioc 
La caza subastada en 1914 a 1915, por 5 aflos 
La piedra vecinal. 















































































Pueblos á que pertenoeen 
loe montea 






















Caboalles de Arriba. 
Villar de Santiago.-. 






















Santa Marina y Alvares. 
San Andrés y San Facundo 
Fonfifa, Poibceno yMt 
taveneros 
Santa Cruz 
Santa. Marina •• 
Granja de San Vicente.. 













































































































































































































































5—Continuación a la adición al BOLETIN OFICIAL de la provincia de León, correspondiente al día 12 de enero de 1916. 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Las maderas por subasta. 
Las maderas per subasta. 
LHS maderas por subasta. 
Las Idem por Idem. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
La pizarra subastada en 1012 s 1913, por 5 
años, y las maderas ¿or v.bnita. 



























































(LaBafla . . . 
Tremor de Abajo 
Rozuelo 
iSantlbáflez, San Esteban 
i y Bembibre 
Folgoso de la R¡-IVi]]aViclosa de Perros.. 










Fo'goso de la Ribera, 
Idem 
Boeza 




[Quintana de Fuserot... 
(Tremor de Arriba 
lAlim gwiflos 
/Colinas, Urdíales y Los 
, 8 U ' ' n a \ Montes... 
jQuintana de Fuscros 
/Colinas, Urdíales y Los 
I Montes 
Pobladura 
lEjpIna de Tremor 
Carril 
i Las Medulas 
\Lago de Carucedo 









; /Robledo de las Traviesas. 
' Villar 
ICabanlillas 
(Noceda.... . . . . 
Noceda... 'J"?*0- • • • • • 
¡Cabaniltas.... 
JNoceda... 
(Robledo de las Traviesas 
Vil lar . . . . . 
'San Justo... 
Añilares • 
Susafle y Valdeprado.... 
Primout 
San Pedro 






Puente Domingo Flórez.. 


















¡San Esteban deip.,,¡h, 
Valdueza ffifc 
Robledo de Sobrecastro. 
¡Veres 
'.Puente Domingo Flórez. 
'Castroquilame 
San Pedro... 





Bouzas y Peftaiba. 
¡Pobiadura. 
399 |T„™„„ (Pardamaza 

























































































































f A g T « 8 


















































































































































































































































































































































R A M O S 
Cantidad ' Titacidu 










































































































































































































































































































































































Cutidtd - TUUWB I Cutidtd 



























































































































































































































































































































































Las maderas por subasta. 
La pizarra subastada en 1912 a 1913, porSarlos 
La Idem Idem en 1913 a 1914,por 10 Idem. 
La Idem en 1914 a 1915, por 10 Idem, en 181 
péselas, sitio Los Qaleripos. 
La Idem por subasta, 10 años, sitio Las 
Meanas. 
La Idem subastada en 1914 a 1915, por 10 



























































T oí CIJO • 
• . • M A S 
Pueblos 4 que perteaeeeA 




San Pedro, Matarroia y 
Santa Leocadia.... 
Idem, Idem e Idem.... 
Toreno.... 
Santa Marina 
Valdelaloba . . . . 
San Pedro, Matarrosay 
Santa Leocadia.... 
Sania Merina 
























Boca de Muérgano, Villa 
ftta. Los Espejos y 
Barniedo. 


















Boca de Huétgano, Villa. 
frea. Los Espejos y 
Barniedo 
•Idem, Ídem, Idem e ídem 
Idem, Idem, Idem e Idem 
Burín.... . 
Vergscemeja. 




Lerlo, Botón, Po'.voredo y 
Retuerto 
Poivoredo 




























































































































































































































































































r A S T O ! » 












































PARTIDO J X J D 3 
120 > 110 5 






























































































































































































































Ouftldii | Tuición 






















































































































































120 > 110 5 














































































































































































































































































































































































































































































RRSUIÍBN de l u 
Cantidad Taauidn 
PU><M Puttít FtHUi 
i Mayor) 


































































Las maderas por subasta. 
Las Idem por ídem. 
Las Idem pon'dem.yla caza jubasiuda en 
1913 a 1914. por 5 años. 
Las maderas por subasta. 
Las Idem Idem: 
Idem ídem, y la piedra subastada en 1913 a 
1914. por 5 aflos. 
En Orde raciones. 
Las maderas per subasta, 
En Ordenaciones. Las maderas por suDasía. 
Las maderas por subasta. 
Las Idem Idem. 
La g?nc¡ai:;\ por subasta, 
Las maderas por subasta. 
Las Idem ídem. 
Las Idem Idem. 
En Ordenaciones. LES mcderES per st basta. 
Las maderas por subasta. 
En Ordenaciones. L=i: irigáEras por subasta. 
Las maderas por szi-cita. 
Las Idem Idem. 
Las Idem Idem. 
Las Idem Idem. 
La piedra subastad.?. ei¡ 1913 a 1914, por 10 
aflos, y Iss mütfe.-ac ror subasta. 
En los sitios Rsbar:?! y Ptrroe. 
Las niadf ras por subasia. 
• Las Idem Idem. 
69 
1,09 4 I Las Idem ídem. 
745 ; 
f61 Xas Idem ifiem. 
582 








































































Pueblos á que pertenecen 
loe montee 
Cistlerna. 
Lario, Burón, Polvoredo y 
Retuerto 
























(soba y Lillo 
San Cibrlán 
El Campo 






Vier des y Pío . 
Maraña 
Oseja deSajambre' Oseja, Rlbota y Soto. 










1 d ñanes y Prada 
P o a a d a d e V a 1 d e d n ) » ^ ¿ ^ 
¿Santa Marina 
fPrada, Caldevllln, Cor 









/ San Martin, La Mata y 
Villa del Monte . . . . 
ItaRed . . . . . . . . . . . . . 
(San Martín 
IRenedo 
Renedo de Valde-'i3" Martín y otros... 
tuefar 'Renedo 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 ^ 1 GlaM eitfn I 
































































































Ua maderas por subasta. 
Las maderas por. subasta. 
La piedra subastada enI912al91S,por5aao« 
Las maderas por subasta.' 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta, y la piedra subasta-
da en 1911 a 1912, por 5 aflot. 
Idem Idem Idem Idem. 
Las maderas por subasta. •; 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta,; ta piedra subasta-
da en 1913a 1914, por 5 aflps. 
En Ordenaciones. 
Las maderas por subasta. 
Las Idem Idem.^  
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las Idem Idem. 
La piedra subastada en 1911 a 19I2,por 5 años 
La Idem Idem y las maderas por subasta. 
En Ordenaciones. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las Idem Idem. 
Las Idem Idem. 
Las Idem Idem. 
Las Idem Idem. 
Las Idem Idem. 
La piedra subastada en 191 ta 1912, por 5 años 














L E S A S 
ESPECIE T KÜMBRO DE OABEZ/J Pueblos i que perteaeeea 




















































Valderrúeda y La Sota 
Soto 
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.Í; ;. 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CAZA OTROS APROVEOMMIENTOi 
Cl I M 
Tasa-































































































Las maderas por subasfs. En Ordenaciones. 
Las Idem ídem. 
Las Idem ídem. 
Las Idem idem. 
Las Idem idem. 
Las Idem idem, y ia srruia vecinal. 
Idem idem, y la piedra subeslada en 1912 a 
1915, por 5 años. 
Las Idem idem. 
Las idem idem. 
Las idem idem. 
Las idem idem. 
La s idem idem. 
La piedrB vecina!. 
En Ordenaciones. 
Las maderas por sntzi'.a. 
En Ordenaciones. 
La csza por subaste. 
En Ordenaciones. 
La caza por subasta. 
La piedra subastada en 1011 a !0!2, pcrSsños 
Las maderas por suta-t». 
Les idem por idem. 
V 
Las ¡den; idem. 
Las idem idem. 
Las idem idem. 
Las idem idem. 
Las idem idem. 
Las idem idem. 
Las idem idem. 









Pueblos á qua pertenecen 




















Crémenes li » 





Verdlago |; > 
Valdoré .Roble 
La Velilla (Haya.. 
Crémenes |l > 
Aleje ¡Roble 





[Calaverasde Abajo. •. 
r-.—i.io- iWem y Canalejas 
CanaleJasCanalejas. . . . . 
(Calaveras de Abajo... 
, La Riva y Coreos 
¡Santa Olaja de la Acción 
Valle de las Casas.... 
Quintanllla 
Coreos y Almanza 
Cebanlco Mondreganes 
Cebanlco y La Rlva... 
Valle de las Casas — 
Santa Olaja de la Acción 
; Idem y Cebanlco 





Cubillas de Rueda Quintanllla 
Cublllas . 






Calaveras de Arriba • • 
La Vega de Al-IValcuende 
ntanza \Cabrera. 






















Cerecedo. . . . . . . . 
Oville 
Idem 





Sobrepefla :: > 
Valdecastillo Roble. 











































































































































































































































ESPECIE Y NÚMERO DE CABEZAS 
absUai 




















































































































































































T ^ R T i n O J U D I C I A L D E 






































































































































































L A V E O I L L A 
420 > > 
315 Roble... 40 
145 Idem.... 20 
.105 Idem.... 100 
565 Idem.... 20 
140 Idem.... 20 
104 ¡Idem.... 12 
295 Idem.... 20 
265 Idem.... 20 
200 Idem.... 120 
303 > > 
155 Roble... 20 
312 Ildem.... 60 
285 ¡Idem.... 20 
585 Idem.... 60 
280 Idem.... 60 
100 I • » 
505 Roble... 100 


























































































































































































































































































i • 565 
!. 140 
' r 104 


















































































































































































































Clue' Outidtd TuMtón 
P«MÍ4U 
SESÜMBN 
da j u 
tuteionM 



































































Les maderas por sobaste. 
Las Idem idem. 
Las Idem Idem. 
Las Idem idem. 
Las Idem Idem. 
Las Idem Mera. 
En el sitio «CnrrieOos.» 
Las maderas por subasta. 
Las idem Idem. 
Las Idem Idem. 
La arcilla vednal,; en Ordenaciones. 
En Ordenaciones. 
Idem. 
Las maderas por (abasta. 
En Ordenaciones. 
Las maderas por subasta. 
Los idem Idem. 
En Ordenaciones. 
Las maderas por subasta. 
Las mideras por subasta. 
Las Idem Idem. 
En el sitio «Gavilán». 
Las maderas por subasta. 
Las Idem Idem. 
Las Idem Idem. 









































































































Idem y Sotlltos 








Pardavé . . . . 
Idem 
Robles y Valcueva 
Pardavé 











Gtras . . . . . . 
Beberino., 






Cebotnern y otros. 
La Vid y Ciñera... 
Cabornera 
Nocedo... 
La Pola de Cordón. 
La Robla. 
Sotena 
Olleros de Alba . . 
Rcbledo 
iNaredo de Penar.. 
iRíbíral de Penar. 

















































































































































































P * H T O S 
ESPECIE T NUMERO DE CA.BEZ 
iuabaUar 










































































































































































































































































































































































BHreUIBT NÜMEBO DE CA.BEZAJB 
lc!ai»U«i 


































































































































































































correspondiente al día 12 de enero de 1916. 
11 
B A M O M 
T a s a c i ó n 
de lof) 
Bepecie Cantidad Taaaeicn 
Btttrto» Vtulu 














































































































































































































































































































































































OTROS A P R O V E C H / t M I E N m 
Claac : Cantidad Taaaeidr] 







































































































Las maderas per subasto. 
Las Idem Idem. 
Las Idem Idem. 
La piedra veclral. 
Las maderas por subasta. 
La csza subasteda en 1914 a 1915. por 5 años 
La Idem subastada en Idem por ídem. 
La Idem subastada en Idem por ídem. 
La piedra subastada en 1909a 1910, por! Oaños 
La Idem subastada en Idem, per litm. 
La Idem subastada en Idem por ídem, y IES 
maderas por subasta. 
La Idem Idem en 1915 a 1914, por 5 años. 
Ln piedra subastada en 19CS a lO'.O, fer 
I 10 años. 
La Idem 50 metros por subasta, ai siúc Ptv-.a 
de. la Mesa, y por 5 años. 
La caza subastada en 1914 a 1915, por 5 años 
La Idem ídem Idem, por Idem. 
La piedra subastada por 5 años, y sitio K:r-
no de la Cal. 
• La piedra subastada enlSQS a 1910, per 
10 años. 
Hdemcn 1911 a 1912, porSaños. 
1.039 ¡Idem en 1915 a 19Í4, por 5 añas, y las raede-
| ras por subasta. 
[Lo piedra por subasta, por 5 años, al s i i i í 



























































































Pueblos i que perteaeeen 






















Arbas y Vegalamosa. . . . 
Peladura -




































Idem y Cerulleda , 
Idem e Idem , 
Tolibia de Abajo 
'.Tollbla de Arriba , 
Valdorria.. . . . . . . . . . . . 
Ccrrcclllas 
Otero . . , 
Aviados y La Vatcueva.. 
Nocedo . . . 
(Montuerto 










fTt-libia de Abajo 
Walverde 
ILa Cándana Campohermoso Otero, Renedo, La Ved Ha, La Cindana, Sope i Ha Vcgaquetnada, Can 
, danedo y Llumera 















































































































































tSPEClK i KÚMKUO DB OABBZAB 
" " ' i Kaí4CÍ<Ja 
<iel 




























































































































































































































































































































Í M U I 


























































































































































































































































































































































C A M A OTBBJ APKmCHAMIENTOS 
Tft£aoi6D 
Los putoijjj Bspael* 
aasoiíBN 











Las maderas por subasta. 
La piedrasubastadaen 1914 a 1915,par5aflot Piedra.. 








Las maderas por subasta. 
Las Idem Idem. 
Roble 
Mármol El mármol subastado en 1912 a 1915, por 5 
aflos. 
La caza subastada en 1913 a 1914, por5 aflos 
Los aprovechamientos en el puerto 






635 Las Idem Idem 





















ESPBUIB T NCMEBO DE CABEZAS PnebioB a que peneaeeeB 
los montas volumen ealeulftdo 
Ta-
sación ! Caballar 






Tasación Especia Cabrio Bapeeia 

























J U D I C I A L D E \ 






Ftenle de Oliva 




Villalfelde y Quíntela 
VIDsnueva 
Chinde Villar 
(Canteielra y sus barrios.. 
Villarlnos 
Villalfelde y Quíntela. 
Valverde y Ruy de Lomas 
Idem e Idem 
Viilarlñcs 





























Re b e 
Encina 
Alveredo y Las Cruces 





Campo de Liebre. 
Vegas do Seo.;.. 
Céneles y Servlz 
Moldes yHermide 




Moldes y Hermlde 
Las B&trcsBS..... 
Sarl'edro, Santa Lecca 
día y Matmosa 


















.IFabeio, Lillo y Otero 
Fabero 
(Lillo y Otero 
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C A Z A OTRO: APROVECHAMIEKTOS 




r»a»- ;• | I il d c l M 









Taaaeió Cantidad Tasación Bapeeie Cantidad Tuacidn Tasación 
Ptsetat 
Octidad 
Lanar Cabrio Cerda 


































































































































Las maderas por subasta. 
Las ídem ídem. 
Las Ídem ídem. 
Las Idem ¡dem. 









FueMoe it que pertenecen 
los montea 
iBárcena... 
„ . IFabero.... 
Faber0 Bárcena . . 
fFontoria... 









' Villar de Acero, 
, Tejelra 
[Veguelllna 
lAIra daPedrayCampo de) 
I Agua 






















1 Moreda ••. 
(Valle de Flnoüedo 
San Martin 






[Pórtela de Agular 
Agtilar 
Pórtela de Agular.. • 
'Cancela 







[San Fiz do Seo 
(Moral. •'. -









Vega de Espina-'VHIar da Otero 
I reda lEspinort'da 
'Vtgi de Esplnareda. 
lOcero . . . 
Undoso 
Trabadelo. 















CaMi o y Laballos . . . 
Ranslüíh' y La Braña. 
Faba y Laguna 




Herrerías y Hospital.. 
.Vegi de Valcarce 















































































Cantidad ¡ Tasación 





































































F A H T Q S 
ESPECIE T NÚMKSO DE CABE'/AS 5 
li Lftnmr ! Cabrío . Vaetmo; o canal 
















































































































































































































































Idem. • . . 






































































































































B M O K A S C A Z A 
Caotidsd: Tseación Cantidad Tasaeídn 










































































































































































































































































Roble. Las maderas por subasta 
Idem. 
Roble 









En Reguera! y Pico del Rey, 
Imprenta de la DlpntacWn provincial 
